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A revista ​Organon ​, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –                
UFRGS, mais uma vez se adianta ao debate acadêmico trazendo um tema desafiador e altamente               
relevante em nossa atualidade acadêmica e escolar: ​a aprendizagem mediada por tecnologias:            
relações entre meios digitais e questões identitárias no ensino de língua estrangeira​. Trata-se de              
uma temática que articula uma variedade de questões hoje presentes com o uso de novas               
tecnologias de comunicação no ensino de línguas.  
Linguagem, língua estrangeira, língua adicional são termos que perpassam as discussões           
tanto sobre o ensino e a aprendizagem de língua e o desenvolvimento das competências              
comunicativas, como sobre a tradução e a legendagem. Também a formação de professores para o               
uso de tecnologias de comunicação e o letramento digital dos alunos são abordados neste número               
68.  
Acreditamos que os artigos aqui presentes serão de grande proveito aos docentes e             
pesquisadores envolvidos com o tema do ensino de língua por meio digital. Boa leitura! 
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